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J~立 !J:子大学家政令部紀~ ~l 59ひ (2013) 
95%RH (誤差:t5%RI-1)のA常状態となった。
材l内のjEi温度は、木材とl'iJじ III ~ さで佐藤 ，ì l'ht出
MFGのMODEL PC・500Bで制定した。
絶乾木材のJil止をilJJiとしたのち、ビニール袋
に封入して ì.\~試を遮断した状態で約 20 分間放
，rtして恒温恒i総本.のiluU立と I'Jじにした。そのの
ち、試料をビニール袋から取り /11し、調i!liされ



























































|以ì~~でìlnU立が4;t 仁舛 し、 i以比 ZJ日;:j ì ll
つく りと肱冷する変化は 4純とも賀知i似し、 i泣
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~14 4種の木材の吸湿による木材問温度の変化
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